




























SKALA TRY OUT  
A-1 Aspirasi Karir 



















LAMPIRAN A-1  






PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan cermat.  
2. Anda diminta untuk memilih 1 (satu) dari 4 (empat) pilihan jawaban, 
yaitu :  
STS  : Sangat Tidak Setuju  
TS  : Tidak Setuju  
S : Setuju  
SS : Sangat Setuju 
3. Silahkan memilih salah satu dari empat pilihan jawaban tersebut 
yang paling sesuai dengan kondisi Anda, kemudian beri tanda 
centang (√) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia. Contoh :  
No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya ingin bekerja keras   √  
4. Apabila ingin mengganti jawaban silahkan beri dua garis mendatar 
pada jawaban yang ingin diganti, kemudian beri tanda centang (√) 
pada kolom pilihan jawaban yang dianggap tepat. Contoh :  
No. Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya ingin bekerja keras √  √  
5. Semua jawaban adalah BENAR.  
6. Pastikan semua pernyataan terisi, jangan sampai ada yang kosong.  
 
Inisial Nama :  
Jurusan :  





No Pernyataan STS TS S SS 
1.  Saya bercita-cita agar 
sukses dalam karir.  
    
2.  Saya mengetahui minat 
yang saya miliki untuk karir 
kedepan. 
    
3.  Saya memiliki standar 
pencapaian untuk mencapai 
cita-cita karir yang 
diinginkan. 
    
4.  Saya belum memahami 
keterampilan yang dapat 
menunjang cita-cita karir 
kedepan.   
    
5.  Saya ragu dengan minat 
karir yang saya miliki. 
    
6.  Saya merasa kurang puas 
saat harapan karir yang saya 
inginkan belum tercapai. 
    
7.  Saya menetapkan cita-cita 
karir sesuai dengan 
kemampuan, bakat dan 
minat.  
    
8.  Saya memiliki keinginan 
untuk sukses pada karir 
dimasa mendatang. 
    
9.  Saya mempersiapkan diri 
untuk bersaing meraih 
prestasi untuk mendapatkan 
karir kedepannya. 
    
10.  Saya tidak yakin memilih 
cita-cita karir yang sesuai 
dengan bakat saya.  
    
11.  Saya belum ada keinginan 
untuk karir kedepannya 
seperti apa. 
    
12.  Saya merasa pesimis jika 
saya sudah berusaha untuk 
menyelesaikan perkuliahan 
namun yang diharapkan 
tidak sesuai. 
    




karir saat ini sampai wisuda.  
14.  Saya memiliki keinginan 
untuk berhasil di masa 
depan.  
    
15.  Saya memegang teguh nilai-
nilai positif atas pencapaian 
cita-cita seperti bertanggung 
jawab, kerja keras, optimis 
dan disiplin.  
    
16.  Saya belum yakin dunia 
keja saya nanti sesuai 
dengan cita-cita yang saya 
pada saat ini. 
    
17.  Saya tidak ada niat 
sedikitpun untuk dapat 
mengasah kemampuan 
untuk kemajuan diri saya 
nantinya. 
    
18.  Saya pesimis kelak menjadi 
orang yang sukses. 
    
19.  Saya memiliki perencanaan 
karir yang jelas hingga 
mendapatkan pekerjaan.  
    
20.  Saya menyusun pencapaian 
karir  untuk jangka waktu 
yang dekat maupun 
panjang. 
    
21.  Saya merasa puas apabila 
harapan karir dapat 
terwujud. 
    
22.  Saya tidak memiliki target 
terkait cita-cita karir saya.  
    
23.  Saya ragu dapat memilih 
karir yang tepat bagi saya.  
    
24.  Saya belum memiliki 
gambaran tentang karir di 
masa depan.  
    
25.  Saya tidak akan menyerah 
untuk mencapai cita-cita 
karir hingga mendapatkan 
karir yang baik. 
    




untuk kemajuan diri.   
27.  Saya merasa bangga jika 
harapan dan kerja keras 
berjalan seimbang.  
    
28.  Saya belum mempersiapkan 
kebutuhan cita-cita karir 
untuk masa depan.  
    
29.  Saya tidak memiliki 
keinginan karir  yang lebih 
baik di masa depan.   































PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
7. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan cermat.  
8. Anda diminta untuk memilih 1 (satu) dari 4 (empat) pilihan jawaban, 
yaitu :  
STS  : Sangat Tidak Setuju  
TS  : Tidak Setuju  
S : Setuju  
SS : Sangat Setuju 
9. Silahkan memilih salah satu dari empat pilihan jawaban tersebut 
yang paling sesuai dengan kondisi Anda, kemudian beri tanda 
centang (√) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia. Contoh :  
No. Pernyataan STS TS S SS 
2.  Saya ingin bekerja keras   √  
10. Apabila ingin mengganti jawaban silahkan beri dua garis mendatar 
pada jawaban yang ingin diganti, kemudian beri tanda centang (√) 
pada kolom pilihan jawaban yang dianggap tepat. Contoh :  
No. Pernyataan STS TS S SS 
2.  Saya ingin bekerja keras √  √  
11. Semua jawaban adalah BENAR.  
12. Pastikan semua pernyataan terisi, jangan sampai ada yang kosong. 
 
Inisial Nama :  
Jurusan :  





No Pernyataan  STS  TS S SS 
1.  Saya membeli barang untuk 
memuaskan keinginan saya.  
    
2.  Saya lebih banyak 
menghabiskan waktu diluar 
rumah untuk bersenang-
senang. 
    
3.  Bagi saya pergi kekafe 
hanya merupakan 
pemborosan.  
    
4.  Saya tidak suka mengikuti 
trend atau mode.  
    
5.  Saya lebih memilih berada 
dirumah ketika teman-
teman saya pergi ke kafe  
    
6.  Bagi saya pakaian yang 
sedang trend dikalangan 
remaja perlu saya miliki.  
    
7.  Saya lebih berminat pada 
barang-barang yang mahal.  
    
8.  Ketika ada waktu luang 
saya gunakan untuk pergi ke 
mall bersama teman-teman 
saya.  
    
9.  Menurut saya banyak cara 
untuk memperoleh 
kesenangan tidak harus 
berjalan-jalan ke mall. 
    
10.  Saya tidak membeli barang-
barang mewah.  
    
11.  Saya tidak tertarik untuk 
menghabiskan waktu diluar 
ditempat yang bising. 
    
12.  Bagi saya pakaian yang 
sedang trend dikalangan 
remaja perlu saya miliki.  
    
13.  Saya mudah tertarik dengan 
berbagai tawaran produk 
walaupun belum tentu 
bermanfaat. 
    
14.  Saya senang menghabiskan 
waktu berkumpul dengan 





15.  Menurut pendapat saya 
pergi ke mall banyak 
mendatangkan rugi dari 
pada manfaatnya. 
    
16.  Saya tidak tertarik membeli 
pakaian-pakaian mahal yang 
sedang tren.  
    
17.  Saya memilih 
menghabiskan waktu luang 
dengan mengerjakan tugas 
kuliah. 
    
18.  Bagi saya masa remaja 
akhir merupakan saat yang 
tepat untuk bersenang-
senang. 
    
19.  Saya tertarik untuk 
mengunjungi kafe-kafe 
yang baru yang sedang 
bermunculan. 
    
20.  Saya senang berkumpul 
bersama teman-teman 
ditempat ramai yang sering 
dikunjungi anak muda 
sangatlah menyenangkan.  
    
21.  Bagi saya trend atau mode 
tidak perlu diikuti. 
    
22.  Saya tidak tertarik membeli 
aksesories yang benar-benar 
tidak saya butuhkan.  
    
23.  Saya tidak tertarik untuk  
mengunjungi kafe. 
    
24.  Menurut saya waktu luang 
itu  sebaiknya dimanfaatkan 
untuk bersenang-senang.   
    
25.  Bagi saya berada dirumah 
itu lebih baik dibandingkan 
saya pergi ke mall hanya 
untuk bersenang-senang. 














DATA KASAR TRY OUT  
B-1 Data Kasar Aspirasi Karir 



















LAMPIRAN B-1  
DATA KASAR ITEM ASPIRASI KARIR  
SUBJEK y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 
1 4 3 3 3 3 2 3 3 
2 3 3 3 2 3 2 3 3 
3 4 4 4 3 3 1 4 4 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 
5 4 3 3 3 4 3 3 3 
6 4 4 4 4 4 1 4 4 
7 4 4 3 3 3 3 4 4 
8 4 3 3 2 2 3 3 3 
9 4 4 4 3 3 3 4 4 
10 1 3 3 3 3 2 3 4 
11 4 3 3 3 3 3 4 4 
12 4 3 3 3 2 2 3 4 
13 4 4 4 2 2 1 4 4 
14 3 3 3 2 2 2 4 4 
15 4 4 3 2 4 2 3 4 
16 3 3 3 3 3 2 3 3 
17 4 2 3 2 2 1 3 4 
18 4 3 3 2 3 1 4 4 
19 4 3 4 3 2 1 4 4 
20 4 2 3 2 2 1 4 4 
21 4 3 3 3 2 2 3 3 
22 4 2 4 1 1 1 4 4 
23 1 2 2 3 3 3 1 2 
24 4 3 3 3 4 2 4 4 
25 3 4 4 1 3 3 3 2 
26 4 4 4 1 4 4 4 4 
27 3 3 3 2 3 1 3 3 
28 4 3 3 3 3 2 3 3 
29 4 3 3 2 2 1 3 4 
30 4 4 3 2 2 2 3 3 
31 4 3 3 2 3 3 4 3 
32 4 3 3 3 3 2 3 4 
33 4 3 3 3 3 2 3 4 
34 4 3 3 3 3 3 3 4 
35 3 3 2 2 2 2 3 3 
36 3 3 2 2 2 2 3 4 




38 4 3 3 4 4 2 3 4 
39 4 3 3 3 3 2 3 4 
40 4 3 4 3 3 2 3 4 
41 4 2 3 2 2 1 4 4 
42 4 4 4 3 3 1 4 4 
43 4 4 4 2 2 2 3 4 
44 4 3 3 2 3 3 4 4 
45 4 3 3 3 2 3 3 3 
46 4 4 4 3 2 4 4 4 
47 4 4 3 4 4 1 4 4 
48 4 4 4 2 4 3 4 4 
49 4 4 3 3 2 2 3 3 
50 4 3 3 1 2 2 3 4 
51 3 3 3 3 3 2 3 3 
52 4 4 4 2 3 3 4 4 
53 4 3 3 3 3 2 3 3 
 
SUBJEK y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 
1 3 3 3 3 3 4 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 4 3 4 4 4 4 4 2 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 4 3 3 3 3 4 4 2 
6 4 4 4 4 4 4 4 3 
7 4 3 4 3 4 4 4 2 
8 3 3 2 3 2 3 3 3 
9 4 3 3 2 3 3 4 3 
10 4 3 3 2 3 4 4 3 
11 4 3 3 1 4 4 4 3 
12 3 2 3 2 2 4 3 2 
13 3 2 2 2 3 4 4 2 
14 3 2 2 1 3 4 3 2 
15 4 1 3 2 3 4 4 2 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 4 3 2 3 3 4 4 2 
18 4 3 3 2 3 4 4 2 
19 4 4 3 2 3 4 4 2 
20 4 3 3 3 3 4 4 2 
21 3 2 3 2 3 3 3 2 




23 2 3 3 3 3 3 4 2 
24 3 3 3 4 3 3 3 4 
25 3 3 4 3 3 2 3 3 
26 4 3 4 4 4 4 4 4 
27 3 3 3 2 3 3 3 3 
28 3 2 2 2 3 3 3 2 
29 4 2 2 2 3 4 4 2 
30 3 2 2 2 3 4 3 2 
31 4 4 3 3 4 4 4 3 
32 3 2 2 3 3 4 2 3 
33 3 2 3 3 3 4 4 3 
34 3 4 4 4 3 3 4 2 
35 3 2 3 2 2 3 3 2 
36 3 2 3 2 2 3 3 2 
37 3 3 4 4 4 4 4 3 
38 3 3 3 2 3 4 3 3 
39 4 3 2 2 3 4 4 2 
40 4 3 3 4 3 4 3 3 
41 4 4 4 1 4 4 4 1 
42 4 3 3 3 3 4 4 2 
43 4 3 3 2 3 4 4 3 
44 3 3 3 2 3 4 3 2 
45 3 3 3 3 2 3 4 2 
46 4 4 4 4 1 4 4 4 
47 2 4 4 3 1 4 4 2 
48 4 4 2 3 4 4 4 2 
49 3 3 3 2 3 3 3 2 
50 4 2 3 2 2 3 3 1 
51 3 3 4 2 3 4 3 3 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 3 4 3 3 3 3 3 3 
 
SUBJEK y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 
1 4 4 3 3 4 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 4 3 4 3 4 3 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 




8 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 4 4 4 3 3 3 
10 4 4 3 4 4 4 3 3 
11 4 4 3 3 3 3 4 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 2 
13 3 4 4 4 4 4 4 3 
14 3 2 3 3 4 3 2 2 
15 3 4 4 3 4 2 3 2 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 4 3 2 3 
18 3 3 3 3 4 3 3 3 
19 4 4 3 3 4 3 2 1 
20 3 3 3 3 3 2 2 3 
21 3 2 3 3 3 2 2 2 
22 4 2 2 1 4 3 1 1 
23 3 3 2 1 2 3 3 3 
24 2 1 3 3 3 4 4 4 
25 3 3 3 2 3 2 3 3 
26 4 4 4 4 4 3 3 3 
27 4 4 3 3 3 4 4 4 
28 2 2 3 3 3 2 2 2 
29 4 4 4 4 4 4 3 3 
30 2 2 4 3 4 2 2 2 
31 3 4 4 3 4 3 3 3 
32 3 3 3 3 4 3 3 3 
33 3 3 3 3 4 3 3 3 
34 3 4 3 3 4 4 3 3 
35 3 3 2 2 3 3 2 3 
36 3 3 2 3 3 3 2 3 
37 3 4 4 4 3 4 3 3 
38 4 4 3 3 4 4 4 3 
39 4 4 2 2 4 2 3 3 
40 4 3 4 4 4 4 3 3 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 4 4 3 3 3 4 4 4 
43 4 4 3 3 3 4 4 4 
44 3 4 3 3 3 3 3 3 
45 3 4 3 2 4 4 3 3 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 4 3 4 2 4 4 4 4 




49 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 2 3 2 2 4 3 2 3 
51 3 3 3 2 3 3 3 3 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 3 4 3 3 3 4 4 3 
 
SUBJEK y25 y26 y27 y28 y29 
1 3 3 3 4 4 
2 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 4 
4 2 3 3 2 3 
5 4 4 4 4 3 
6 3 3 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 
8 3 3 3 3 3 
9 1 4 4 3 3 
10 4 4 4 3 4 
11 4 4 4 3 4 
12 4 3 4 3 4 
13 4 3 4 2 4 
14 4 3 4 2 3 
15 4 4 4 2 4 
16 3 3 3 3 3 
17 4 3 4 3 3 
18 4 4 4 2 4 
19 4 3 4 3 4 
20 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 2 2 
22 4 2 4 1 1 
23 1 2 2 3 4 
24 4 3 3 4 4 
25 3 3 3 1 3 
26 4 4 4 3 3 
27 4 4 3 2 4 
28 3 3 3 2 2 
29 4 4 4 2 4 
30 4 3 3 3 2 
31 4 4 4 3 3 
32 3 3 3 3 3 




34 3 3 4 3 3 
35 3 3 4 2 3 
36 3 3 4 3 3 
37 4 4 4 4 4 
38 3 3 4 4 4 
39 3 3 4 2 4 
40 4 3 4 3 4 
41 4 4 4 4 4 
42 4 4 4 3 3 
43 2 3 4 4 4 
44 3 3 4 3 4 
45 4 4 3 3 4 
46 4 4 4 4 4 
47 4 4 4 3 4 
48 4 4 3 1 3 
49 3 3 3 3 2 
50 4 4 4 3 4 
51 3 3 3 3 3 
52 4 4 4 3 4 


















DATA KASAR ITEM GAYA HIDUP HEDONISME 
 
SUBJEK x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 
1 3 2 3 3 2 2 2 2 
2 3 2 3 3 3 3 2 3 
3 3 2 3 3 3 2 2 3 
4 3 2 2 3 2 2 3 2 
5 3 2 2 2 2 2 2 3 
6 4 3 1 4 4 4 4 1 
7 3 3 1 2 3 2 2 3 
8 3 3 2 2 3 2 2 2 
9 3 2 4 3 3 3 1 3 
10 2 2 3 2 2 3 1 3 
11 3 2 2 3 2 3 3 3 
12 4 3 4 3 2 2 2 4 
13 3 3 2 3 3 3 2 3 
14 3 3 3 3 3 2 2 3 
15 3 3 2 3 3 3 1 3 
16 3 3 2 3 3 3 1 3 
17 3 2 3 3 2 3 1 2 
18 3 3 2 3 4 3 1 3 
19 4 3 2 4 4 2 1 3 
20 3 4 2 3 3 3 1 3 
21 3 2 2 4 3 3 2 3 
22 4 3 3 2 3 2 2 4 
23 2 2 1 3 4 2 2 2 
24 4 4 4 2 3 1 2 2 
25 3 3 3 3 3 3 2 3 
26 3 2 1 2 4 1 1 1 
27 2 3 3 2 2 3 2 3 
28 2 2 2 2 2 3 2 2 
29 4 4 3 3 3 2 2 2 
30 2 2 4 2 1 3 2 1 
31 3 3 2 4 4 2 2 3 
32 3 3 3 2 3 2 2 3 
33 3 2 4 3 3 2 1 3 
34 3 2 2 4 2 2 2 3 
35 2 2 2 2 2 1 1 1 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 




38 4 2 2 3 3 3 1 2 
39 3 2 3 2 2 2 2 2 
40 3 4 4 2 2 2 2 2 
41 1 1 4 2 1 2 1 2 
42 3 3 2 3 3 2 4 3 
43 2 1 4 3 2 3 2 3 
44 3 4 3 4 4 3 2 3 
45 2 3 2 2 3 2 2 2 
46 4 2 1 2 1 3 2 2 
47 4 2 1 1 4 1 2 2 
48 1 1 3 3 3 4 1 3 
49 3 3 3 3 2 2 1 1 
50 3 3 2 2 2 2 2 2 
51 4 3 2 1 3 1 1 2 
52 4 2 4 2 2 2 1 2 
53 3 3 3 3 2 2 1 1 
 
SUBJEK x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 
1 2 2 1 2 2 3 3 1 
2 2 2 2 3 3 4 2 2 
3 2 3 2 2 2 2 2 2 
4 2 3 2 2 1 3 3 3 
5 4 3 2 2 2 4 3 3 
6 2 4 4 4 2 4 4 4 
7 2 3 3 2 2 3 3 3 
8 1 2 3 2 2 4 3 2 
9 1 1 1 2 2 3 3 2 
10 2 2 2 2 2 3 1 2 
11 2 2 2 3 2 3 3 3 
12 1 2 4 2 2 4 3 2 
13 1 3 3 4 3 3 2 3 
14 1 2 2 2 3 4 2 2 
15 1 2 2 3 2 3 3 3 
16 1 2 2 3 3 3 3 3 
17 1 2 2 3 2 3 3 3 
18 1 3 2 3 1 3 3 3 
19 2 2 4 2 2 4 3 2 
20 1 1 3 2 2 3 3 3 
21 2 3 2 3 2 3 3 3 




23 3 3 4 2 2 1 4 3 
24 1 1 2 1 2 4 2 2 
25 2 3 2 3 2 3 2 2 
26 1 1 3 1 1 3 2 2 
27 2 3 3 2 2 3 2 2 
28 3 3 3 2 2 2 3 3 
29 1 2 1 2 1 4 2 2 
30 4 2 4 1 2 3 2 2 
31 1 3 3 2 2 4 2 3 
32 2 2 3 2 2 4 2 2 
33 1 2 2 2 2 4 1 2 
34 1 2 2 2 2 3 3 3 
35 1 3 2 1 2 3 3 1 
36 2 3 2 2 3 3 2 2 
37 1 3 3 2 2 4 3 3 
38 1 2 3 3 2 3 3 2 
39 1 2 2 2 2 3 2 2 
40 1 2 3 2 2 4 2 2 
41 1 1 1 1 1 2 1 1 
42 2 3 2 4 3 3 4 4 
43 2 2 1 2 2 3 3 3 
44 1 2 2 3 2 4 3 2 
45 2 2 2 2 2 3 3 2 
46 1 2 1 3 4 1 2 1 
47 1 1 1 3 4 4 4 1 
48 1 2 3 4 1 1 2 2 
49 1 2 1 2 3 4 2 2 
50 1 1 1 2 3 4 3 3 
51 1 2 3 2 2 4 3 4 
52 1 2 2 2 2 3 2 1 
53 1 3 3 2 1 3 2 2 
 
SUBJEK x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 
1 2 2 3 3 4 2 3 2 2 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 
4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 
5 1 3 3 3 2 1 2 4 3 
6 2 3 4 4 4 1 4 4 4 




8 2 1 3 3 3 2 3 4 2 
9 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
10 2 2 2 1 2 2 2 3 2 
11 2 3 3 3 3 2 3 3 2 
12 4 4 2 3 3 3 3 1 3 
13 4 4 3 3 4 3 4 3 4 
14 3 3 3 4 3 2 3 3 1 
15 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
17 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
18 4 2 4 3 3 2 4 3 3 
19 4 3 4 4 4 3 4 4 3 
20 3 2 4 4 3 2 3 3 2 
21 2 2 3 3 3 2 3 2 3 
22 2 1 4 2 3 1 4 3 1 
23 4 2 1 2 3 4 4 2 3 
24 2 3 2 4 1 2 3 3 3 
25 3 3 2 3 2 3 3 2 2 
26 2 2 2 3 3 4 4 3 2 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 2 2 3 3 3 2 3 2 3 
29 2 3 1 1 1 1 2 4 2 
30 1 3 2 2 2 1 1 1 1 
31 3 2 2 2 2 1 2 2 3 
32 3 3 2 3 2 2 3 2 2 
33 3 3 2 3 3 1 3 3 2 
34 2 4 3 3 3 2 4 3 3 
35 4 2 2 2 2 1 3 2 2 
36 3 3 2 2 2 2 3 3 2 
37 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
38 2 2 2 4 4 2 3 3 3 
39 2 2 1 2 2 1 3 2 1 
40 2 4 2 4 2 1 3 4 3 
41 3 2 1 2 1 1 4 1 1 
42 1 4 4 4 4 3 3 3 3 
43 2 2 3 4 3 3 3 3 2 
44 3 3 3 3 3 2 3 4 2 
45 2 4 2 2 2 2 3 2 2 




47 3 2 3 4 2 1 4 3 4 
48 1 3 2 3 3 4 3 2 2 
49 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
50 4 2 3 3 2 2 3 3 3 
51 4 3 3 3 2 2 3 3 3 
52 2 3 1 3 4 1 3 3 1 
































UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS TRY OUT 
C-1 Uji Validitas dan Reliabilitas Aspirasi Karir 


















C-1 Uji Validitas dan Reliabilitas Aspirasi Karir 
RELIABILITAS 





Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 53 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 53 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 




















Alpha if Item 
Deleted 
y1 85.96 91.037 .297 .902 
y2 86.47 89.600 .452 .899 
y3 86.47 89.600 .515 .898 
y4 87.15 91.246 .247 .903 
y5 86.91 88.741 .420 .899 
y7 86.34 89.382 .487 .898 
y8 86.08 89.802 .474 .898 
y9 86.26 90.237 .424 .899 
y10 86.79 87.937 .502 .898 
y11 86.68 88.530 .496 .898 
y12 87.08 87.610 .424 .900 
y13 86.70 90.907 .294 .902 
y14 86.06 90.093 .485 .898 
y15 86.15 90.131 .464 .899 
y16 87.25 89.689 .363 .901 
y17 86.40 88.744 .530 .897 
y18 86.32 86.414 .597 .896 
y19 86.51 87.409 .635 .895 
y20 86.64 85.581 .656 .894 
y21 86.17 90.874 .389 .900 
y22 86.43 86.904 .586 .896 
y23 86.64 85.619 .653 .894 
y24 86.64 87.157 .559 .896 
y25 86.25 90.304 .303 .902 
y26 86.34 88.536 .603 .896 
y27 86.08 90.148 .475 .898 



































SKALA ASPIRASI KARIR 
PUTARAN II 
 
Case Processing Summary 
  N % 




Total 53 100.0 
a. Listwise deletion based on all 








































y1 85.96 91.037 .297 .902 
y2 86.47 89.600 .452 .899 
y3 86.47 89.600 .515 .898 
y4 87.15 91.246 .247 .903 
y5 86.91 88.741 .420 .899 
y7 86.34 89.382 .487 .898 
y8 86.08 89.802 .474 .898 
y9 86.26 90.237 .424 .899 
y10 86.79 87.937 .502 .898 
y11 86.68 88.530 .496 .898 
y12 87.08 87.610 .424 .900 
y13 86.70 90.907 .294 .902 
y14 86.06 90.093 .485 .898 
y15 86.15 90.131 .464 .899 
y16 87.25 89.689 .363 .901 
y17 86.40 88.744 .530 .897 
y18 86.32 86.414 .597 .896 
y19 86.51 87.409 .635 .895 
y20 86.64 85.581 .656 .894 
y21 86.17 90.874 .389 .900 
y22 86.43 86.904 .586 .896 
y23 86.64 85.619 .653 .894 
y24 86.64 87.157 .559 .896 
y25 86.25 90.304 .303 .902 
y26 86.34 88.536 .603 .896 
y27 86.08 90.148 .475 .898 
y28 86.81 87.118 .496 .898 





C-2 Uji Validitas dan Reliabilitas Gaya Hidup Hedonisme 
RELIABILITAS 
























Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 53 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 53 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 






















Alpha if Item 
Deleted 
x1 58.75 57.996 .295 .780 
x2 59.19 57.541 .327 .778 
x3 59.17 66.721 -.385 .819 
x4 59.06 56.324 .451 .772 
x5 59.04 54.845 .532 .767 
x6 59.38 59.470 .170 .786 
x7 59.96 58.152 .295 .780 
x8 59.28 57.822 .303 .780 
x9 60.21 61.591 -.028 .796 
x10 59.49 58.370 .278 .781 
x11 59.43 56.904 .310 .780 
x12 59.43 55.481 .522 .768 
x13 59.62 60.739 .063 .790 
x14 58.51 58.101 .256 .782 
x15 59.11 55.987 .475 .771 
x16 59.40 54.744 .561 .766 
x17 59.19 59.310 .125 .790 
x18 59.00 59.615 .144 .788 
x19 59.25 53.227 .638 .760 
x20 58.91 54.279 .558 .765 
x21 59.04 54.845 .552 .766 
x22 59.68 57.645 .276 .781 
x23 58.72 57.553 .351 .777 
x24 59.06 55.978 .415 .773 






































Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 53 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 53 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 






















Alpha if Item 
Deleted 
x1 45.02 53.596 .330 .842 
x2 45.45 53.406 .338 .842 
x4 45.32 52.761 .411 .839 
x5 45.30 50.061 .613 .829 
x7 46.23 54.255 .281 .844 
x8 45.55 54.368 .249 .846 
x10 45.75 54.496 .261 .845 
x11 45.70 53.061 .297 .845 
x12 45.70 51.946 .483 .836 
x14 44.77 54.063 .256 .846 
x15 45.38 51.432 .534 .833 
x16 45.66 50.844 .560 .832 
x19 45.51 49.024 .670 .826 
x20 45.17 50.144 .579 .831 
x21 45.30 50.946 .550 .832 
x22 45.94 53.593 .278 .845 
x23 44.98 52.750 .431 .838 
x24 45.32 51.491 .461 .836 




























D-1 Aspirasi Karir 












SKALA ASPIRASI KARIR  
 
Inisial Nama :  
Jurusan :  









PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
13. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan cermat.  
14. Anda diminta untuk memilih 1 (satu) dari 4 (empat) pilihan jawaban, 
yaitu :  
STS  : Sangat Tidak Setuju  
TS  : Tidak Setuju  
S : Sesuai  
SS : Sangat Sesuai  
15. Silahkan memilih salah satu dari empat pilihan jawaban tersebut 
yang paling sesuai dengan kondisi Anda, kemudian beri tanda 
centang (√) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia. Contoh :  
No. Pernyataan STS TS S SS 
3.  Saya ingin bekerja keras   √  
16. Apabila ingin mengganti jawaban silahkan beri dua garis mendatar 
pada jawaban yang ingin diganti, kemudian beri tanda centang (√) 
pada kolom pilihan jawaban yang dianggap tepat. Contoh :  
No. Pernyataan STS TS S SS 
3.  Saya ingin bekerja keras √  √  
17. Semua jawaban adalah BENAR.  
18. Pastikan semua pernyataan terisi, jangan sampai ada yang kosong.  
 
No Pernyataan STS TS S SS 
30.  Saya bercita-cita agar 
sukses dalam karir.  
    
31.  Saya mengetahui minat 
yang saya miliki untuk 





32.  Saya memiliki standar 
pencapaian untuk mencapai 
cita-cita karir yang 
diinginkan. 
    
33.  Saya belum memahami 
keterampilan yang dapat 
menunjang cita-cita karir 
kedepan.   
    
34.  Saya ragu dengan minat 
karir yang saya miliki. 
    
35.  Saya merasa pesimis jika 
saya sudah berusaha untuk 
menyelesaikan perkuliahan 
namun yang diharapkan 
tidak sesuai. 
    
36.  Saya menetapkan cita-cita 
karir sesuai dengan 
kemampuan, bakat dan 
minat.  
    
37.  Saya memiliki keinginan 
untuk sukses pada karir 
dimasa mendatang. 
    
38.  Saya mempersiapkan diri 
untuk bersaing meraih 
prestasi untuk mendapatkan 
karir kedepannya. 
    
39.  Saya tidak yakin memilih 
cita-cita karir yang sesuai 
dengan bakat saya.  
    
40.  Saya belum ada keinginan 
untuk karir kedepannya 
seperti apa. 
    
41.  Saya pesimis kelak menjadi 
orang yang sukses. 
    
42.  Saya memiliki perencanaan 
karir saat ini sampai 
wisuda.  
    
43.  Saya memiliki keinginan 
untuk berhasil di masa 
depan.  
    




nilai-nilai positif atas 
pencapaian cita-cita seperti 
bertanggung jawab, kerja 
keras, optimis dan disiplin.  
45.  Saya belum yakin dunia 
kerja saya nanti sesuai 
dengan cita-cita yang saya 
pada saat ini. 
    
46.  Saya tidak ada niat 
sedikitpun untuk dapat 
mengasah kemampuan 
untuk kemajuan diri saya 
nantinya. 
    
47.  Saya belum memiliki 
gambaran tentang karir di 
masa depan. 
    
48.  Saya memiliki perencanaan 
karir yang jelas hingga 
mendapatkan pekerjaan.  
    
49.  Saya menyusun pencapaian 
karir  untuk jangka waktu 
yang dekat maupun 
panjang. 
    
50.  Saya merasa puas apabila 
harapan karir dapat 
terwujud. 
    
51.  Saya tidak memiliki target 
terkait cita-cita karir saya.  
    
52.  Saya ragu dapat memilih 
karir yang tepat bagi saya.  
    
53.  Saya tidak akan menyerah 
untuk mencapai cita-cita 
karir hingga mendapatkan 
karir yang baik. 
    
54.  Saya mengasah 
kemampuan untuk 
kemajuan diri.   
    
55.  Saya merasa bangga jika 
harapan dan kerja keras 
berjalan seimbang. 
    
56.  Saya belum 
mempersiapkan kebutuhan 




cita-cita karir untuk masa 
depan. 
57.  Saya tidak memiliki 
keinginan karir  yang lebih 
baik di masa depan.   
    
   




















SKALA GAYA HIDUP HEDONISME 
 
Inisial Nama :  
Jurusan :  









PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan cermat.  
2. Anda diminta untuk memilih 1 (satu) dari 4 (empat) pilihan jawaban, 
yaitu :  
STS  : Sangat Tidak Setuju  
TS  : Tidak Setuju  
S : Sesuai  
SS : Sangat Sesuai  
3. Silahkan memilih salah satu dari empat pilihan jawaban tersebut 
yang paling sesuai dengan kondisi Anda, kemudian beri tanda 
centang (√) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia. Contoh :  
No. Pernyataan STS TS S SS 
4.  Saya ingin bekerja keras   √  
4. Apabila ingin mengganti jawaban silahkan beri dua garis mendatar 
pada jawaban yang ingin diganti, kemudian beri tanda centang (√) 
pada kolom pilihan jawaban yang dianggap tepat. Contoh :  
No. Pernyataan STS TS S SS 
4.  Saya ingin bekerja keras √  √  
5. Semua jawaban adalah BENAR.  
6. Pastikan semua pernyataan terisi, jangan sampai ada yang kosong.  
No Pernyataan  STS  TS S SS 
26.  Saya membeli barang 
untuk memuaskan 
keinginan saya.  
    
27.  Saya lebih banyak 
menghabiskan waktu diluar 






28.  Bagi saya pakaian yang 
sedang trend dikalangan 
remaja perlu saya miliki. 
    
29.  Saya tidak suka mengikuti 
trend atau mode.  
    
30.  Saya lebih memilih berada 
dirumah ketika teman-
teman saya pergi ke kafe  
    
31.  Menurut pendapat saya 
pergi ke mall banyak 
mendatangkan rugi dari 
pada manfaatnya. 
    
32.  Saya lebih berminat pada 
barang-barang yang mahal.  
    
33.  Ketika ada waktu luang 
saya gunakan untuk pergi 
ke mall bersama teman-
teman saya.  
    
34.  Menurut saya waktu luang 
itu  sebaiknya 
dimanfaatkan untuk 
bersenang-senang.   
    
35.  Saya tidak membeli 
barang-barang mewah.  
    
36.  Saya tidak tertarik untuk 
menghabiskan waktu diluar 
ditempat yang bising. 
    
37.  Bagi saya trend atau mode 
tidak perlu diikuti. 
    
38.  Saya tertarik untuk 
mengunjungi kafe-kafe 
yang baru yang sedang 
bermunculan. 
    
39.  Saya senang menghabiskan 
waktu berkumpul dengan 
teman-teman. 
    
40.  Saya tidak tertarik untuk  
mengunjungi kafe. 
    
41.  Saya tidak tertarik membeli 
pakaian-pakaian mahal 




yang sedang tren.  
42.  Saya senang berkumpul 
bersama teman-teman 
ditempat ramai yang sering 
dikunjungi anak muda 
sangatlah menyenangkan. 
    
43.  Saya tidak tertarik membeli 
aksesories yang benar-
benar tidak saya butuhkan. 
    
44.  Bagi saya berada dirumah 
itu lebih baik dibandingkan 
saya pergi ke mall hanya 
untuk bersenang-senang. 
    
 































E-1 Data Penelitian Aspirasi Karir 

















SUBJEK y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 
1 4 4 3 3 3 2 4 4 
2 4 4 4 3 3 3 4 4 
3 4 4 4 3 2 2 3 4 
4 4 3 3 3 3 2 3 4 
5 3 3 3 3 3 2 4 4 
6 3 3 3 3 2 2 3 3 
7 4 4 4 3 3 2 4 4 
8 4 3 3 3 3 3 3 4 
9 3 3 3 3 1 3 4 3 
10 4 3 3 3 3 4 3 4 
11 4 3 3 2 2 2 4 4 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 4 4 3 3 4 3 3 4 
14 4 3 3 3 3 3 3 4 
15 4 3 4 3 2 3 4 4 
16 4 4 3 3 3 3 4 4 
17 4 4 3 3 3 3 3 3 
18 4 2 2 2 2 1 4 4 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 4 4 4 2 4 4 4 4 
21 4 4 4 3 3 3 3 3 
22 4 3 3 3 3 3 3 2 
23 3 3 3 2 2 2 3 3 
24 4 3 3 3 3 3 3 4 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 3 3 2 3 4 
27 3 3 3 3 2 3 3 3 
28 4 4 3 3 4 4 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 2 2 2 2 4 3 4 
31 4 3 4 3 3 4 4 4 
32 4 3 3 2 2 2 3 4 
33 4 3 3 3 3 3 3 4 
34 4 4 4 3 3 3 4 4 
35 4 3 3 3 2 4 3 4 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 4 4 4 2 3 4 4 4 
39 4 4 4 3 3 3 4 4 




41 4 4 4 2 2 2 4 4 
42 4 3 3 3 2 2 3 4 
 
SUBJEK y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 
1 3 3 3 4 3 4 3 2 
2 4 4 4 4 3 3 4 2 
3 4 2 2 2 4 4 4 2 
4 4 3 3 3 3 4 4 2 
5 4 3 3 3 4 4 4 2 
6 3 2 3 3 3 3 3 2 
7 4 3 3 3 3 3 3 2 
8 4 3 3 4 3 4 4 2 
9 2 3 3 3 2 3 3 2 
10 4 3 3 3 3 4 3 3 
11 3 3 4 3 3 4 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 4 4 3 4 3 4 3 3 
14 3 3 3 3 3 4 3 3 
15 4 3 3 4 3 4 3 2 
16 3 3 3 3 3 4 4 3 
17 3 3 3 4 3 4 3 3 
18 3 2 2 2 2 4 3 1 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 4 4 2 4 1 4 4 4 
21 3 3 3 3 3 4 3 3 
22 4 2 3 2 4 3 4 3 
23 3 2 3 3 3 3 3 2 
24 3 2 2 3 3 4 2 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 4 3 3 3 2 
27 3 3 3 3 2 3 2 2 
28 3 4 4 4 3 4 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 2 
30 4 2 2 4 2 4 3 2 
31 4 3 4 4 4 4 4 3 
32 4 3 4 4 3 3 3 3 
33 3 2 3 3 3 4 4 3 
34 4 3 3 4 3 4 4 2 
35 3 2 4 3 3 4 3 2 




37 4 4 4 4 4 4 4 3 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 4 3 3 4 3 4 4 2 
40 4 4 4 4 4 4 4 1 
41 3 2 2 4 3 4 4 2 
42 3 2 3 3 2 4 3 2 
 
SUBJEK y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 
1 4 4 2 2 4 4 4 4 
2 3 4 3 4 4 4 3 3 
3 3 3 4 4 4 3 3 4 
4 3 3 3 3 4 3 3 4 
5 4 4 3 3 4 4 4 4 
6 3 2 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 4 4 4 3 3 4 
8 3 3 3 3 4 3 3 3 
9 3 3 2 2 3 3 3 3 
10 4 3 3 3 4 4 4 4 
11 4 4 3 3 4 4 4 4 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 4 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 4 3 3 4 
16 4 3 3 3 4 3 3 4 
17 4 3 3 3 4 3 3 3 
18 4 2 2 2 4 2 2 4 
19 3 2 3 3 3 3 3 3 
20 4 4 4 4 4 4 4 1 
21 3 3 3 3 4 3 3 4 
22 2 3 3 3 2 3 2 3 
23 2 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 4 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 4 3 3 
26 3 3 2 2 3 3 3 3 
27 3 2 2 3 3 2 2 3 
28 3 3 3 3 4 4 3 1 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 3 3 2 4 3 3 4 
31 3 3 3 4 4 4 4 4 




33 3 3 3 3 4 3 3 4 
34 4 4 3 3 3 4 4 4 
35 3 3 2 3 4 4 3 4 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 4 4 4 4 4 4 4 3 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 4 4 3 3 3 4 4 4 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 3 3 4 4 4 4 4 4 
42 3 2 3 3 3 3 3 4 
 
SUBJEK y25 y26 y27 y28 total 
1 3 3 3 3 78 
2 3 3 3 3 85 
3 3 4 3 3 83 
4 3 3 3 3 85 
5 4 4 4 4 98 
6 3 3 3 3 83 
7 4 4 3 3 97 
8 3 3 3 4 99 
9 3 3 2 3 91 
10 3 4 3 4 110 
11 4 4 4 4 115 
12 3 3 3 3 105 
13 3 4 3 3 115 
14 3 3 3 3 113 
15 4 4 3 3 122 
16 3 3 3 4 125 
17 3 3 3 4 125 
18 3 4 2 4 117 
19 3 3 3 3 125 
20 3 4 4 4 143 
21 4 4 3 3 137 
22 2 3 2 3 130 
23 3 3 3 3 134 
24 3 3 3 3 141 
25 3 3 3 3 145 
26 3 3 3 3 145 
27 3 3 1 3 141 




29 3 3 3 3 155 
30 4 4 2 3 162 
31 4 4 4 4 180 
32 4 4 3 3 172 
33 3 4 3 3 173 
34 4 4 3 3 183 
35 3 4 3 2 178 
36 3 3 3 3 177 
37 3 4 4 4 200 
38 4 4 3 4 205 
39 4 4 3 3 198 
40 4 4 4 4 206 
41 3 4 2 4 200 





















SUBJEK x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 
1 3 2 2 1 4 3 3 2 
2 4 3 3 2 3 3 3 3 
3 4 3 4 3 3 3 3 4 
4 3 3 2 3 3 1 2 3 
5 3 3 1 4 4 3 1 3 
6 3 3 2 3 3 2 1 3 
7 4 3 3 3 3 2 2 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 2 2 3 3 3 2 3 
10 3 3 2 3 3 3 1 3 
11 3 3 2 3 3 3 1 3 
12 3 4 3 3 3 3 2 3 
13 3 2 2 2 3 2 2 3 
14 3 3 3 2 3 2 3 4 
15 4 3 3 2 2 3 2 3 
16 3 2 2 3 2 2 2 2 
17 4 2 3 2 3 3 2 3 
18 2 4 2 2 2 1 2 1 
19 3 3 3 3 2 3 2 3 
20 4 3 2 3 2 2 3 1 
21 2 2 1 2 3 3 1 1 
22 3 2 2 3 3 3 3 2 
23 3 3 2 3 3 3 2 3 
24 3 3 2 2 3 2 2 3 
25 4 3 2 3 2 2 1 2 
26 1 1 1 2 3 3 1 2 
27 2 3 2 2 4 2 1 2 
28 3 2 2 2 1 3 2 2 
29 2 3 2 2 3 2 2 3 
30 2 2 3 2 3 3 1 2 
31 4 3 3 2 3 3 1 4 
32 4 3 2 2 2 3 2 3 
33 3 2 2 3 3 1 1 3 
34 3 3 2 3 3 4 4 3 
35 3 2 3 3 4 4 3 4 
36 4 2 3 3 3 3 3 3 
37 4 3 4 4 4 4 4 4 
38 4 2 2 2 2 2 1 2 
39 3 3 2 3 3 4 4 3 




41 3 3 2 3 3 2 2 3 
42 4 3 4 3 2 3 2 4 
 
SUBJEK x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 
1 4 2 3 2 4 4 3 3 
2 2 3 2 2 3 3 3 2 
3 4 2 3 2 4 3 3 3 
4 3 2 3 2 2 4 3 3 
5 3 1 1 1 4 4 4 4 
6 3 1 2 2 3 3 3 2 
7 2 2 3 3 3 4 3 3 
8 3 3 2 2 3 3 3 3 
9 3 2 2 3 3 3 3 2 
10 3 2 3 3 4 4 4 3 
11 3 2 4 3 3 3 3 3 
12 3 2 3 3 3 3 3 3 
13 4 2 1 2 3 4 3 2 
14 4 2 2 3 3 3 3 2 
15 3 3 3 2 3 4 3 2 
16 3 2 2 3 2 3 2 2 
17 3 3 3 3 3 3 4 4 
18 2 2 1 2 3 3 3 2 
19 3 2 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 4 4 1 3 3 3 
21 2 2 1 2 2 1 3 2 
22 4 2 2 3 3 4 3 3 
23 3 2 2 2 3 3 3 3 
24 2 2 3 2 2 4 3 2 
25 2 2 3 2 2 3 2 2 
26 3 2 3 2 2 4 3 2 
27 3 2 4 1 2 3 2 2 
28 3 3 3 2 2 3 2 2 
29 3 2 3 2 3 3 3 2 
30 3 3 2 3 4 2 4 3 
31 2 2 3 2 3 4 3 1 
32 3 3 3 1 2 4 3 2 
33 3 2 2 3 2 4 3 2 
34 3 3 2 4 4 3 3 4 
35 3 3 4 3 3 4 3 3 




37 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 3 2 2 4 1 3 3 1 
39 3 3 2 4 4 3 3 4 
40 1 1 1 1 1 2 4 1 
41 3 3 3 4 3 3 4 3 
42 4 2 4 3 3 4 2 2 
 
SUBJEK x17 x18 x19 total 
1 4 1 3 47 
2 3 1 3 43 
3 3 2 3 51 
4 3 2 3 47 
5 4 4 3 54 
6 2 2 3 47 
7 4 2 3 56 
8 3 2 3 58 
9 2 2 2 56 
10 3 1 2 62 
11 4 4 4 68 
12 3 2 3 66 
13 4 1 2 64 
14 3 2 2 69 
15 3 2 3 71 
16 3 1 1 64 
17 3 2 2 78 
18 1 1 1 63 
19 3 2 2 78 
20 2 2 1 77 
21 2 2 3 72 
22 2 2 3 86 
23 3 2 2 85 
24 3 2 2 85 
25 2 3 2 82 
26 2 1 2 87 
27 3 1 3 89 
28 3 1 1 89 
29 3 3 2 97 
30 3 3 3 102 
31 3 2 3 101 




33 3 1 2 101 
34 4 3 3 118 
35 2 3 4 120 
36 3 2 3 116 
37 4 1 4 131 
38 3 1 1 107 
39 4 3 3 128 
40 2 1 1 101 
41 3 3 4 128 


































UJI ASUMSI  
 
F-1 Uji Normalitas  


















UJI NORMALITAS  
 
 






N 42 42 
Normal Parametersa Mean 50.38 90.12 
Std. Deviation 7.932 8.440 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .083 .085 
Positive .083 .085 
Negative -.079 -.066 
Kolmogorov-Smirnov Z .538 .551 
Asymp. Sig. (2-tailed) .935 .922 
a. Test distribution is Normal.   


































UJI LINIERITAS  
 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 42 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 






Model Summary and Parameter Estimates 





R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear 
.056 2.377 1 40 .131 77.424 
.25
2 





                                               LAMPIRAN G 
                                             ANALISIS DATA 








xgaya_hidup_hedonisme Pearson Correlation 1 .237 
Sig. (1-tailed)  .066 
N 42 42 
yaspirasi_karir Pearson Correlation .237 1 
Sig. (1-tailed) .066  
































                                                        LAMPIRAN H 
                      SURAT IJIN PENELITIAN DAN BUKTI PENELITIAN 
 
                                               H-1 Surat Ijin Penelitian 
                                               H-2 Surat Balasan Ijin Penelitian 

























                                               
                                           LAMPIRAN H-1 


























































































                                           LAMPIRAN H-2 























































































                                                   LAMPIRAN H-3 
                     SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN   
                                                   PENELITIAN 
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